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试析 对外 汉语教材 编 写 的 “ 词 本 位 ”

李










的 《汉语初级教材 程》 的 课后生 词作 为 国 内

的 对外 汉语教材词 汇编 排的 个 案 分析 对象 , 认为 以 “ 词 本 位 ” 编 写 的 教 材 掩 盖 了 汉 语

的 词 是 由 一 个 个 形 音 义 自 足 的 编 码 单 位
— 语
素

























是 指 语 言 的 基 本 结 构 单 位 , 是 语言 研究 的 基础 。 徐通锵先生

( 1 9 9 7 年 ) 指 出 :
“
本 位 , 这 是 研究 语言 结构 的 理论核心, 牵 一发 动 全身 , 如 果 能正确 的 把 握

语言 结 构 的 本位 , 就有 可 能 深 人的 分析 语言 结构 的 规 律 , 为 顺利 的 解 决 有 关问 题的 争 论开

辟 前
进的 道 路。 ” 可 以 说 “ 本 位 论 ” 是 语 言 研 究 的 首 要 问 题 。 印 欧 系 语言 以 “ 主 语 — 谓 语 ”






w o r d







。 在 汉语研究中 , “ 本 位 论 ” 也 是 不 可 回 避 的 问 题 , 马 建 中 借 鉴 印 欧 语 法


















任 、 徐 通 锵 ( 1 9 9 7 年 ) 则 主张 “ 字 本 位 ” 。 在汉语研究 中 之所 以 能

够 提出 这 么 多的 “ 本 位 论 ” , 说 明 人 们 对 汉 语 言 本 质 认 识 还 存 在 * 很 大 的 差 异 。 “ 本 位 论 ”

不 仅 是 个 理 论 问 题 , 也 是 一 个 非 常 现 实 的 应 用 问 题 。 在 对 外 汉语教 学 界,这一问 题 涉 及到

在 教 学 中 扮 演 童 要角
每
的 教 材 编 写 的 基 本 ttl 发 点 和 原 则 , 是 具 有 根本 性意 义 的 问 题。

纵 k 今 天国 内 对外汉语教 学界所 运用 的 教 材 ,几乎 清 一色 地采 用 的 是 “ 词 本 位 ” 的 编

写 原 则 。 何 谓 教 材 编 写
的




















和 构 词 法 进 行 解 释等 等 。 我 们 以 北 京 大 学 1 9 8 7 年 出 版 的

< 汉语初 级教 程》 ( 邓 懿 主 编 ,全四 册) 作 为 国 内 对 外汉语 教材 的 个 案 分 析对 象 。 这套 教 程












教 材 的 代 表
。

主 要 分 析 项 目 :

建 立课文生 词( 共 1 3 2 0 个 , 不计专 有 名 词) 库 、 生词用 字 数 据 库 , 生词所用 语 素 的 数 据

库




的 关 系 ) ;

生 字 库 的 分 析项 主要 是 : 字 频 ;	、

生 词所用 语 素 数 据库 分 析 项 包括 : \

类 别 :




一个语素 的 义 项( 本 义 、 引 申 义 或 比 喻 义 ) ;

?




是指 该 语素 在 短语或 句 子 中 能 独 立成 词 ;






指 该语素 在 其 所 构 词中 的 位 置不 固 定 , 可 前 、 可 后 ;








生 词所用 语素 的 素 类 和 成 词情 况

1 3 2 0 个词 中 表 示语 法搭 配关系 的 , 如 : “ 不 但 … … 而 且 ” “ 只 要 … … 就 ” , 共 1 5 个 。 我





盖了  1 0 7 7 个语 素 , 其 中 单 字 语 素 1 0 7 3 个 , 二字 语素 4 个 , 无三字 及以 上 的 语素 ;这

些语素 所含 语素 项有 1 1 5 0 个。








;类 |名词性 ;it|形容 词 性 |量 词性 |副 词 性 |代 词 性 |数 词 性 |助 词性 |介 词 性 |连 词 性 |其 它 | 总 计

数 量 437 345 161 30 26 20 19 10 11 8 6 1073(个 )

百 分  4 0 . 7  3 2 . 0 1 5 . 0  3 . 0  2 . 4  1 . 9  1 . 8  0 . 9  1 . 0  0 . 7  0 . 6  1 0 0 ( 1 0 0 % )

从 上表 可 以 看 出 , 1 3 0 5 个词 所用 的 单 字 语素 中 名 词 性 语 素 ( 如 : 碑 、 笔 、 草 ) 最多 , 占 了

总 数的 4 0 . 7 % ; 其 次 是 动 词 性语素 ( 如 : 播 、 藏 、 查) , 占 3 2 % ; 形 容 词 性语 素 ( 如 : 红、 楚 、 独 )









































不 成 词 4 3 3 ( 4 0
.
4 ) 6 3 ( 5 . 9 )  
“
 5 1 ( 4 . 8 )
	




总 计 	 9 2 0 ( 8 5 . 7 )  
—
 
9 6 ( 1 0
.











以 上 统 计 可 看 出 , 1 0 7 3 个 语素 构 词 时 位 置任 意 的 语素 占 绝 大 多 数, 共有 9 2 0 个, 占













草 地 等 , 位 置不 固 定 )。 位 置任 意 且能 自 由 成 词 的

语素 也占 大 多 数 ( 比 如 “ 矮 ” , 可以 构 成: 矮小 、 高 矮 , 位 置不固 定 , 且能 自 由 成 词 ) , 共4 8 7








从以 上两表 我 们 知 道:该套 教 材构 词语素 的 主 要类 别 为 名 词性、 动 词 性 、 形容 词性语

索 ; 构 词 时 汉 语 语素 的 位 置大 都 比 较 自 由 , 不固 定 。 这 两点 也反 映 了 汉语语 素 的 一般 特

点 。 同 时 单 字 语 素 和
二
字 语 索 的 比 例 是 :
1 0 7 3
: 4 的 , 从 这个 比 例 可以 看 出 来 在 汉语 中 单

字 语素 占 了 绝 大 多 数 , 二字 及 以 上的 语 索 数 量 很 少 , 而 且一般不 再构 成 新 词 。 单 字 语 素 是

汉语 构 词中 的 活 跃因 素 。

需 要指 出 的 是, 将 字 看 作 是 构 成 词 的 语索 是 一种 比 较 通行的 处理。 《汉语水 平 词汇 与
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》 序 言 中 说, “ 汉 语 不 是 音 位 文 字 而 是 语 素 文 字 , 汉 语掌 握 了  3 0 0 0 个常 用字

就 同 时 掌 握 了  3 0 0 0 个 左右 的 基本语素 , ” 因 此 可 以 说 “ 汉 语 语 素 是 以 汉 字 为 形 式 的 , 汉字

是汉语语 素 的 载 体 ” , 所以 在 教 材 中 体观出 来 的汉语语 素 的特点从某 种程度上就 是 字





汉语复 合 词 构 成 中 扮演 着 非 常 活 跃积极 的 角 色 。

二语素 义与 词 义 的 关 系

在这 1 3 0 5 个 词 中 , 单 字 词 有 3 8 1 个 ,二字 复 合 词 有 8 1 3 个 , 三字 及 以 上的 词有 1 1 1

个 。 研究 占 大 多 数 的 二字 复 合 词 的 语 索 组合 的 意 义 转 化 情 况, 对了 解 整 套 教 材 的 语素 和

词 义 关系 有 代 表 性 意 义 。 二字 复 合 词 中 代 词 、 副 词 、 连 词 等 类 别 有 5 7 词 , 我 们 暂 不考 虑 这

5 7 词 , 名
词 、 动 词 、 形 容 词三类 词 在 生 词 库 共有 7 5 6 词 , 在 分 析 词 义 和 语素 义 的 关系 时 我

们 主 要以 这7 5 6 词 作 为 分析 对象 。


















义 已 经 发 生 了 显 著 变 化 , 不 再 是 两 个 语 素 意 义 的 明 显 组 合 ; 1 是 介 于 0

和
2 之间 的 一
种 情
况, 即 词 的
意
义和 两个语素 的 意 义 有 关 系 , 但 又不全是 两个意 义 的 组

合
。 语素 义与 所 构 成 的 二字 复 合 词的 词义的 转 化 关系 如 下:





名 词  _ 2 7 3 ( 3 6 . 1 ) 一 1 5 0 ( 1 9 . 8 ) 一 1 3 ( 1 . 7 ) 4 3 6 ( 5 7 . 7 )








 4 2 ( 5 . 6
)	 5 ( 0 . 7 ) 	
—





















计 	 5 1 9 ( 6 8 . 7 ) 2 1 4 ( 2 8 . 3 )  
一
 2 3 ( 3 . 0 )	 7 5 6
(
1 0 0 )

(















衆 按照 一定 的 语法 关系 直 接 组

合 成 词 的 数 量 占 到 了  6
8 . 7 %
,
这
类 词 如 : 汉语 、 日 文 、 邮 局 、 草 地、 欢 迎 、 关 上 、 刮 风、 容 易 、

方 便 、 雪 白 等 。 其 中 又以 名 词 的 这类型词 占 优 势 , 占 到 了  3 6 . 1 % 。 词 义和 语素 义 有 一定





、 出 院 等 。 语 素 义 和 词义 完 全不一样的 词 只 占 3 . 0 % , 比 如 : 东 西 、 马 虎 、 经 济 等 。

从( 表 三)可以 看 出 , 不管 是 名 词 、 动 词、 形容 词 , 字 义组合 是 “ 0 " 的 都 占 优 势 。 这就 是说语

索 在 组词 时 ,一般 总 还 是 保 留 原 来 的 意 义,这也是 汉语语素 构 词 的 一个 显著 特 点 。

下面 我 们 再 看 看 这 7 5 6 个 词 的 结 构 类 型:















述补  总 计

数 量  2 8 3  5 7  2 6 9  7 2  5	5 4 0  2 5  7 5 6

比





〉告诉 我 们 7 5 6 个 词中 最主 要的 结 构 类 型 是 定 中 状中 偏 正式 和 并 列 式 ,两类 共

.
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。 汉语词 的 结 构 类 型 , 与 词 组 、 句 子的 结 构 类 型保 持 一致 , 而其 主要 结 构 类 型无

外 乎 : 偏 正 、 并 列 、 主 谓 、 述 宾 、 述 补 等 。 在 教 学 中 的 一定 阶 段若 能 系 统 地 讲 解 汉语 的 构 词

















按 照汉语词 语的 某 种 结构 类 型组合 起来的 某 词, 理解 和 领 会其 词 义 , 是 完 全可能 的 。





了 汉语词 汇的 特 点 。 生词 对译 法 虽然 便 捷 , 但 是 由 于两种 语言 词义 的 结 构 形 态

不同 , 以 及
这




学 生 以 错觉 。 外 国 学生记忆起生 词

来 总 是 从词 的 整 体 出 发 : 他 们 不知 道词 中 每 个 汉字 都 有 自 己 独 立的 意 义,更不知 道从汉



























的 韩 国 、 日 本 等 国 学 生 , 他 们 希 望
知
道
构 成 汉语复 合
词
















锵 先 生 在 他 的 《语言 论》 中 指 出 : 汉 语 与 印 欧 语 的 编 码 机制 不 同 。 印 欧 语 的 最小

书 写单 位 是 字 母, 最小 听 觉单 位 是 音 节 , 最 小 结 构 单 位 是 词 或 语素 。 印 欧语的 音 节 不是 一

种 自 足 的 语 言 单 位 , 其 音 义 之间 没 有 理据 上的 联系 , 只 有 彼 此组 合 起来 才 能 构 成 语 言 的 规













由 于汉 语的 理据 性 表 现在 “ 字 ” 这 个 层 次 上 , 人们 可以 在 “ 字 ”
中
寻 求 汉 语 的 结 构







三生 词 用 字 的 频 率 及字 词 比 例 关 系

1 3 0 5 个 生词 用 字 情 况 如 下 :





( 次 ) 2 0 ~3 2 1 0 — 1 9  5 — 9 	 2 — 4 	 1	 总 计

生 字 个 数 ( 个 )	3	1 6	1 0 3 3 5 4 5 1 5 9 9 1

百分 比 ( % ) 0 .3 1.6 10 .4 35 .7 52 100
我们 可以 看 到 汉字 的 重现率 是48 % , 超过一半 ( 占 5 2 % ) 的 汉字 只 出 现一次。 如 果 以

5 次 为 界 , 出 现五次 以 上的 汉字 作 为 高 频 字 , 那 么 高 频 字 占 1 2 . 3 % 。 看 起来 4 8 % 的 汉字

重 现率 应 该 不算 低 了  , 但 是 如 果 考 虑 到 汉字 的 构 词 能 力 , 这 样 的 比 率 又未 免偏 低 。 这里 我

们 可 以 与 法 国
一
本 叫 《汉语 语 言 文 字 启 蒙 》 的 基础 汉语教 材 做 一比 较 。





































材 )都 无法 与 之 抗

.
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。 可 以 说《 启 蒙 》 牢 地占 据 着 法 国 基础 汉语 教 学 领 域 。 该 教材 生字 一共4 0 0 个 , 而这

4








9 9 1 个
一 词 1 3 0 5 个 , 字 词 比 例 : 1 : 1 . 3 2 。 这 样 的 比 例 差 别 是 很明 显的 。

联 系 《汉语水 平 词 汇 与 汉字 等 级大 纲 》来看 , 《 大 纲 》 在 序 言 中 指 出 : “ 汉 语 作 为 母 语 教





















汉 语教 学 是 从词到 字 , 这种 对立的 教 学顺 序 是 怎 样研究 出 来 的 , 我 们 不得而

知
, 但是 显然 这 是在 对 外 汉语教 学 中 具有指 导 性的 “ 词 本 位 ” 思 想 。 这 部 大 纲 包 含 两 个 部

分 : 词汇等 级大 纲 , 汉 字 等 级 大 纲 。 这 两个大 纲 本 身 就 存 在 着 字 、 词关 系 问 题; 汉字常 用 字














字 的 顺 序 确 定 字 、 词 的 等 级数 量 ,

《 等 级大 纲 》 的 字 词 比 例 关系 如 下 :

甲 级








。 字 词 比 例 为 1
:
1 . 2 9

甲 乙 级词3 0 5 1 个 — 甲 乙 级 字 1 6 0 4 个 。 字 词 比 例 为 1 : 1 . 9

甲 乙 丙级词 5 2 5 3 个— 甲 乙 丙 级 字 2 2 0 5 个 , 字 词 比 例 为 1  : 2 . 3 8

甲 乙 丙 丁 级 词 8 8 2 2 个 — 甲 乙 丙 丁 级 字 2 9 0 5 个 。 字 词 比 例 为 1 : 3 . 3 4

等 级 大 纲 是
“
一











学 和 成 绩 测 试 的 重 要 依 据
”
, 所
以 它 具有 很强的 指 导 性 。 国 内 的 对 外 汉语教 材 都 是词

本位教材 , 分 析 通行教 材的 字 、 词 比 例 与 大纲 也基 本一致 。 如 :







《汉语 初 级口 语 》 (北京 大 学出 版 社 1 9 8 0 年 ) ?? 词 7 3 2 — 字 6 0 0 , 字 词 比 例 1 : 1 . 2 2 。

由 以 上的 比 例 数 可 以 看 出 , 如 果 以 “ 词 ” 为 本 位 字 ” 则 处 于 从  地位 ,汉字 的 利 用 率

便很低 ,也 就是说为 了 词 的 常用性 ,就 不 太 能 考 虑 学 习 汉 字 的 数量问题,相 反 ,“ 以 字 ” 为 本

位
, 就会以 字 的 复 现率 , 积极 的 构 词 能 力 为 出 发 点 , 字 词 的 比 例 自 然 比 较 高 。









课 本 的 教 师 又 不 给 出 这 个 具 有 形 音 义 自 足 体 系 的 生 字 的 任

何 解 释 说 明 , 难 怪 我 们 所碰到 的 汉语学 习 者无一例 外 的 认为 汉语 难学 。

从根 本 上说 ,汉语的 教 和 学 都 离 不开为 越 来 越多 的 人所 接 受 的 汉语 结 构 的 基本 单 位








将 词 语 作 为 汉 语 天 经 地 义 的 基 本 结 构 单 位 , 没有 充 分 利 用 和 挖


















































短 避长 。 如 果

能充 分利 用 并 体 现“ 汉 字 ” 这 一 级 具 有 自 足 理 据 的 层 次 , 抓 住 汉 字 是 表 意 文 字 的 特 点 , 应 该























?本 文 所用 资 料 :

邓懿主 编 : 北 京 大 学 1 9 8 7 年 出 版 《汉语初 级 教程 》 (全四 册) 。
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?张 联 荣 = 1 9 9 8 . 3 , 《 词 典 释 义中 的 词义 和语索 义 》 , (语 文 孛 习 》 。

?李 如 龙 : 2 0 0 1 . 1 , { 汉 语 和 汉字 的 关系 论纲 》 ,( 语 文 世界 > 。

?李 如 龙 : 2 0 0 1 . 2 , 《 华 文 教 育 的 基本 字 集 中 教 学 法 刍 议 》 , 《 海 外 华 文 教 育 》 。

( 李 如龙 何 颖 厦 门 大学 中 文系 )

?

















日 , 以 全国 政协 常 委 、 港澳 台 侨 委 主 任 郭 东 坡带 领 的 全国 政协 考 察

团 莅 临 厦门 大 学 视 察 调 研 。 此次 调 研旨 在 通过 对福 建 、 广 东 两省 海 外 华 文教育 和 港 澳 台

侨学 生教 育 的 历史 、 现 状 的 考 察 调 研 , 为 国 家制 定有 关政 策 , 进 一步 推 动 我国 海外华 文教

育 和 促 进港 澳台 侨 青 年 一代 的 培 养 教 育 , 提 供 决 策 参 考 。

在 调 研 座谈 会 上, 厦 大 校 长 朱 崇 实 汇 报 了 厦 大 海 外 华文 教 育 和 港 澳 台 学 生 教 育 的 历

史 、 现 状、 发 展 态 势 , 着 重介 绍 了 厦 大海 外 华 文 教 育 的 传 统
与
特 色 , 以 及存
在 的
困
难 。 海 外

教 育 学 院 院 长詹 心丽汇 报 了 厦 大 对港 澳 台 学 生 的 思 想 教 育 和 管 理情 况 。 与 会的 教 师 还就

厦 大 的 海 外 华 文 教 育 和 港 澳 台 学 生 教 育 发 表 了 自 己 的 看 法 。 港 澳 台 学 生 谈 了 他们 在 校 的

学 习 生 活 情 况。

郭 东 坡 主 任 对厦 大 开展海 外 华 文教 育 和 港 澳 台 学 生教 育 所取得 的 成 绩和 形成 的 特色

表 示 赞 赏 , 对 存 在 的 困 难 、 问 题表 示 关 注 , 并表 示 要把 在 厦 门 大 学调 研 的 情 况 形成 调 研
报

告 提 供 给 党
和 国




政 协 参 政议 政 职能 。 ( 文 )

.
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